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DORUKLARLA uçurumlar, yari-ya, sonsuza-dek, 
90 uzanır giderler. Çukura düşmek için, bir yanlış 
adım yeter. Çalışırken de... Konuşurken de... Hep 
böyle... Düşmemek için, “dengeli” olmak gere­
kiyor. Dengesiz insan düşmemek için ne denli 
kendini yırtsa yararı yok, daha çok düşer.
Hanımlarla beylerin ilişkilerinde de, tehlikeler 
kaynaşır. Minicik yanlışlıklar, uçurumlara sürükler. 
En büyük tehlike, daha önce uçurum kenarına 
gelmemiş olanlar için var. Kaşarlanmışların çu­
kura düşme tehlikesi daha az.
Önce, ömrü boyu geçirdiği deneyimler hazine 
değerine varan bir büyük adamdan söz açalım... 
Affedersiniz, hanımdan diyecektim, dilim sürçtü... 
Yiñe de karıştırıyorum: Büyük adam diyeceğime 
“Büyük hanım” de­
sem de bir duysa, 
benden bir daha ha­
ber alamazsınız. Her 
neyse! Duyarsa duy­
sun... Zsa Zsa Ga- 
bor'dur, birkaç ömürlük erkek hâzinesine sahip 
olan hanım. Diyordu ki:
“Bir pulloverin bir hanıma uyup uymadığı, 
nefes kesmesinden anlaşılır... Giyenin nefesini 
değil, erkeklerin nefesini...”
Zsa Zsa Gabor, gerçekten dünyanın dört buca­
ğında erkeklerin nefesini kesmiş bir hanım. Holly­
wood ve Ankara dahil... Anılarını kitap yazarak 
anlatmaya kalksa, yeni zengin süsü beş metrelik 
ansiklopedileri, yerinden eder. Pekiyi ya her şeyi 
anlatmaya çekinir mi? Hayır, o konuda da cö­
merttir. İtiraftan çekinmez. Hem zaten, itiraflar şöy­
le değerlenir:
“Bir erkeğin itirafları, günah çıkartmaya ben­
zer... Bir hanımınki İse, bildiri yayınlamaya...”
Bu itiraflara güvenilir mi? Güvenilse ne olur, 
güvenilmese ne olur? “Hoş bir şeyler” anlatıldıy- 
sa yeter. Hanımlar bildirilerini bile, duygularıyla 
yayınlarlar. Erkekler gibi bıktırasıya bilgiçlik tasla­
mazlar. Hem zaten çoğu zaman, bir erkeğin bilgi­
sine güvenmektense bir hanımın duygusuna gü­
venmek, daha doğru olur. Bir dakika... Doğru mu 
olur, yoksa güzel mi olur? Acaba bu güvenme, 
“güvenli" midir? Tam siz güvendiğiniz anda, ha­
nımlar düşünce değiştirirse açık düşmez misiniz?
Olsun varsın... Hanımların şaşırtmalarında bile; 
bir hoşluk, bir zevk nefesi bulunur... Bunun tadına 
varmak gerekir... Erkeklerin bilgiç biteviyeliğine 
güvenmektense...
Bu konuda görüş belirten bir hınzır adam var: 
Peter Ustinov. Kitapjarı ve filmlerinden tanınır. 
Makbul bir insandır. İyi tanıdığı Zsa Zsa Gabor 
kadar değilse bile, o da deneyim açısından zengin­
dir. O bile kalkar, hanımların değişkenliğinden 
yakınır:
“Hanımlar, düşünce değiştirir, hesaba gel­
mezler. Söylediklerinin aksini yapmaya bile gü­
venemezsiniz.”
Bütün sıkıntı, hanımları “anlamaya çalışmak”- 
tan doğuyor. Erkekler akıllarına takmışlar bir 
kere... İlle de anlayacaklar. Anlaşılmayanı - bilin­
meyeni (muammayı) çözecekler. Böylece de, baş­
ları göğe erecek... Oysa:
“Bir kadını anlamak için, sevmelidir. Çünkü 
ondan sonra zaten, anlamak gerekmez.”
Hanımlarla beyler arasındaki ilişkinin en karma­
şık yanı, ruh ve beden zevklerinin oranı... Men­
debur bir konu bu... Aşk platonik mi olmalıdır?.. 
Tersine çevirip sorsak: Aşk platonik olur mu? 
Gürültüye boğmadan, tek - tek, fısıltıyla söylesek, 
belirli bir açıklığa varabilir miyiz?
Bir konuya girince, görüş belirtmeye çekinmek, 
insanı kaldığı yerde daha çok batırıyor. Onun için, 
isterse kafa gezdirmek gibisinden olsun, dile ge­
leni söyleyivermen... Ne o, ne de o... Yani ne 
yalnız ten, ne yalnız ruh ile... Kadın - erkek 
arasındaki sevginin hadımı olmaz.
Kolay söylenir bir anlatım var. Denebiliyor ki: 
“Hayvani duygularını doyurmak için, kadına sal­
dırdı.” Bu anlatım genelde, bizim dağbaşı abazan-
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larının marifetlerini anlatmak için kullanılır.
İnsanın ten zevkleri, hayvahi olamaz. Çünkü 
hayvan değildir. İlle de oluyorsa, o zaman da 
insan değildir. İki durum da istisnadır. Bunlardan 
sonuç çıkarılamaz.
Bir yol ayrımına daha geldik. Diyelim ki bir 
maskeli baloda, bir hanım ile bir bey, birbirinden 
hoşlandı. Ama her biri, ötekinin kim olduğunu 
kesinlikle bilmiyor. Kim olduğu bir kenara, gerçek 
yüzünü bile bilmiyor. Ama gözle görülen bir biçim 
var... Zihinsel yaratma gücü, bu biçimi güzelleşti­
riyor. Bir yakınlaşma oluyor (Dikkat: Ortada sevgi 
falan yok...)
Bir işi, suyunu kaçırtmadan bırakmamak, alış­
kanlığımızda ya! Yakıştırmayı sürdürelim: Bu ha­
nım ve bey; yaklaşıyorlar, konuşuyorlar, sesleriyle 
de birbirine ısınıyorlar. Nefesleri karışıyor. Kokula­
rından hoşlanıyorlar (önemlidir bu da!) Sonra mı? 
Söyleyeyim: El ele tutuşup, ağaçların altına doğru, 
tenha bir yere yürüyorlar (Mevsim yaz...)
Şu anda, zamanı makaslamak zorundayız. Si­
nema filmi olsa, karartırız biter. Yazıda neyi karar­
tacağım? Ancak, zamanı atlayjabilirim. Evet.. Bir 
saat sonra ikisi de birbirine, sonsuza dek veda 
ediyor. Birbirlerini görmeden... Birbirlerini tanı­
madan... Yüzlerini bile bilmeden (Yeşilçaaamm...)
Veee: İkisi de beden doyumuna ulaşmış ola­
rak...
Şimdii (Burada çok bi dikkat ister), soru şöyle: 
Alınan bu beden zevki, hayvani midir? Öyle ya! 
Tanışmıyorlar bile...
Hayır... Bin kez hayır... Ten zevki de insanca 
alınabilir. Yapılan bir işin hayvanca olmaması için, 
insan olmak yeter.
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